


























































































































































































⥲ேཱྀ    27,216ே 
ᖺᑡேཱྀ     2,283ே 
⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀ 13,198ே 
⪁ᖺேཱྀ           11,715ே 
XMFRemote_(81018)211829_「???Ⅱ」vol.1 ??-pj342(83343) 
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輪島における漆器業従事者の移住定住47
































245人 356人 342人 232人 123人 55人 25人 1378人
17.7％ 25.8％ 24.8％ 16.8％ 8.9％ 4.0％ 1.8％
2013年
11人 25人 53人 95人 62人 37人 13人 296人
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輪　　島 2 1 0 1
輪島以外 4 0 0 4
2001年度
（13年度）
輪　　島 3 2 0 1
輪島以外 3 0 1 2
2002年度
（14年度）
輪　　島 1 0 0 1
輪島以外 2 0 0 2
2003年度
（15年度）
輪　　島 3 2 0 1
輪島以外 5 1 3 1
2005年度
（17年度）
輪　　島 1 1 0 0
輪島以外 2 0 2 0
2006年度
（18年度）
輪　　島 3 3 0 0
輪島以外 1 1 0 0
合　計
輪　　島 13 9 0 4
輪島以外 17 2 6 9
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